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　2017年 3月 8日に、中京大学大学院ビジネス・イノベーション研究科（以下BI）において「BI 教育を振り返る」
というテーマで、BI 専任教員が全員出席して座談会を実施した。以下はその発言の記録である。
　BI に最初からかかわってきたベテラン教員の語り部による BI 研究科の立ち上がり、中小企業診断士コ―ス
の設立、さまざまな新しい試みや変革の計画などについて、その経緯や当時の思いなど、各教員が自由に語っ
た。話は尽きず、90分近くに及んだ。













（抄）の 2010 年 10 月」、全部が 4ページです。
中京大学のポジショニングとして「温泉MBA」
という名文句を紹介している。右上では「ハー
ドコアMBA vs 温泉 MBA」。その中でこうい
う学生を呼び込み教えたいという意欲とビジョ



























































































吉田：11 月といったのは多分 2001 年ではないか。
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